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2. Bérlet. 17. szám.
Hétfőn, 1879. x 0Yemjjer I7.én.
A debreezenl színész e^eifllet által adatik
Eredeti népsz. dalokkal 3  feh . Irta ; Lvkácsy Sándor. Zenéjét: Erkel Elek. Karnagy: Prédits. ( Rendező: Szathmáry.)
Pintes István, korcsmáros — — Takács.
Árva Gyuri —  — — — Szabó Bandi.
Kövesiné, Kondor gazdasszonya — — Lauerné.
Egy legény — — — — Gulyás.
Egy leány — — — —  Závodszky Teréz.
1_SÖ 5 kisbiró _  _  _  Hunyadi,
2-ik ) k,SD,r0 -  _  — Lauer.
Czigány — — — — Hevesi.
Kincses Pista, futóbetyár — —. — Havi.
Legények, leányok, nép. Történik egy mátravídéki faluban reggeltől-e stig
Kondor Máté, falusi biró —
Túri Gábor, kovácsmester —
Marczi, fia — —
Figura Jancsi, gazda ember 
Erzsi, felesége —
Golyvás Tamás, esküdt ember 
Kósza Jutka, árvaleány —
Bogárdiné, szegény özvegy asszony 
Borcsa, leánya — —











Jegyeket váltani és bérleni lehet a színházi — 12-ig, u. —
Helyárak : Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy 3 frt. Támlásszék \  frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Má­
sodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák és katona-jegy 30 kr. Karzat 
30 kr. Szombat vasárnap és Ünnepeken 30 kr. Szinlap 10 kr.




Dcbreczen, 1879. Nyom. a város könyvnyomdájában.
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